













Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brÍ~ada D. Fer-
nando Parga y Torreiro, Gobernador militar del Castillo
ne Monjuich de Barcelona, al capitán de Infanteria don
Manuel Tela Irarcía, que tiene su actual destino en la Zo-
na de Mataró núm. 28.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(-fectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos afias.
Madrid 8 de neviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
I Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---_ ----
SECCfÓN DE ADMINISTRAC}ON MILITAR
Cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí es-
te Ministerio con su escrito de 18 del mes próximo pasado,
promovida por el carabinero de la cOíhanda.ncia de Bar-
celona Francisco Picazo Cortés, en súplica de pensión por
agrupación de tres crUces del Mérito Militár con distin-
tiv0 rojo que posee; resultando de antl:lcedentes que por
real orden de 19 de octubre de 1897 {D. O. núm. 236},
se le concedió la indicada pensión y que en fin de enero
de 1904 fué baja en el Ejército, como licenciado absoluto,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en el
arto 43 del reglamento de la Orden, se ha. servido des-
estimar la instancia del recurrente por carecer de derecho
:i, lo que solicita.
De real orden Jo digo á V. E. para su conacitniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUB
Sefior Director general de Cambineros.
•• •
Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es·
te ;Ministerio, promovida por el oficial 8e~undo de Admi·
nistración Militar, supernumerario en esta región, don
JLilián de Grado Cerezo, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien acceder á la petición del recurrente, debiendo con·
tinuar en la situación en que se encuentra hasta que le
corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 7 de noviembre de Hl06.
LUQUE
Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento de la sección mixta de tropas de
Administración militar de esa plaza Pedro Congel LabOr-
da, pase destinado á continuar sus servicios á la quirlta
comandancia de tropaB del mismo euerpo;, y qmJ Eíl del
mismo empleo que presta Elervicio en esta ó.ltinltl. Unidad
Antonio Béjar Doncel, pase á continuarlos á la BeccitSn
mixta de tropas de Me1ilIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientd y
demás efectos; Dios' guarde á V. E. muchos atlas. Ma-,
drid 7 de noviembre de 1906.
LlfQ'UE
Sefior Gobernadoí' militar de Melillá y plazaS menores de
,Africa.
Sefiores General del quinto Cuerpo da ejército y Ordena~
dor de pagos de GUerra.
..-
IndemnizaCiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de qtie V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 12 de septiembre último, desempefiadas en IDS
mes13s que se indiúan por el personal comprendido en la
relacióll que á c(}j:ltinuación se inserta, que comienza con
D. Luis Cabrera War\'eta y concluye con D. Bonifacio On-
salo Morales, declarándolas indemnizabIes con los bene·
ficios que séíialan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan. .
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefíor General del quinto Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE JUNIO DE 1906
, Capitán .•.• D. Luis Cabrera Warleta..• , •. lOy11 Jaca ........ Co11 deJJadrones Reviflta de material .. , •..•.• 7,junio. 1906 7 junio. 1906 1
· l,er teniente. ) Nicolás Toledo García ..•..• 10y 11 Zaragoza.... Jaca ....•.•.•.. Couducción l1e caudales.•.... T'm
o 1906 3 ídem. 1906 3
MES DE JULIO
• Oficial 2.0 .. D. Agustín Ganarán Ego2.cue . 2~ Jaca ........ Huesca ..•••.•. Cobrar llbramit'lntos " .•... BOjulio • 1906 31 julio. 1906 2
· Capitán•.... , Fernando Ruiz Feduchy.... 10y 11 Logroflo ••.• Torres ....••••• Levantar el plano de lln cam-
18jídem.po de tiro.•..••••....•••.• 1906 :& :1>
"
14 Continúa.
• l.er teniente. ) Daniel Alcarrall Celay" ••••. Wy11 Idem: ••••.. Navarra.....•••• Idem ••.••.••..•.•.••..••.. 18'ídem. 1906 :& ) » 14 Idem.
lIlES DE AGOSTO
.
· Capitán .•••. D; Fernando Ruiz Feduchy •••. 10y 11 llilem ..•.•.. 'rorres .. , ..•••. Levantar el plano de un cam-
po de tiro ...•..•...•..•... 1.0 agosto 1906 28 agosto 1906 28 ~
• l,er teniente. :& Daniel Alcarraz Celaya•...• lOy11 ldem ........ Navarra•.•.•.•. Idem ...•.......•..•.•.••.. 1.0 ídem. 1906 ~8 ídem. 1006 28 ~
· Comandante. , Vicente d~ Santiago Benito. 10 Y11 Ideul ....•.. ¡¡egovia •..•••.. Asistir al curso de la Escuela
o
<j
Central de Tiro .••.•..••.. 12 ídem. 1906 » » :& 20 Continúa. ....
· l,er teniente. ) Joaquín González Jiménez . 10 Y 11 Idem .••..•• ldem • • • . • • • • .. I<lom •......•.•..•.•.•• ·••• 12 ídem. 1006 ) :1> J) 20 Idem. ~
• Oficial ~.O¡.. :& Agustín GarzlIrán Egozcue . 24 Jaca ........ lIu'''" ... o.... CO~''!' lib",mi,nt".. o..... o 1.'11d=. 1906 1.0 agosto 10061 1 O"~
· Com. c de 2.". ) Miguel Sánchez Contador •. 10y 11 Idem .....•. LI (MU'''' p"mm, ""vo",tu",¡ 101d' 1\)06 12 ídem. 1906 3Idem .••.•••.•. , de proposiciones para venta 10 íd m. ....
· Oficial 2." ••• ) Agustín Garzal'án Egozclle • 10 Y 11 Idem •..•••• 1906 12 ídem. 1906 3 ~
· Otro .•••••.. , Ramón Ortíz de Landazuri • 10y 11 Zaragoza .•••
Idem ..••...••. t 4 parcelae en ¡¡¡o Vicente ellO íd:: . 1906 12 ídem. 1906 3 g
en;¡,.......... Real............. .•.•••.• l' .
· Oficial 1. 0 •• ) Rodolfo de la Rubia Sardá•. 24 Jaca •.•.••.• ldem •........ , Oobrar 1ibramientos • . . • • . .• 22 ídem. 1906 24 ídem. 1906 3
· Otro 2. 0 •••• » Agustín Gary,arán Egozcue . 24 Idem .••..•• ldem . • . . . . • . .. Idem .••......•... · •.. · ••. · 30 ídem. 1006 31 ídem. 1906 2
· Otro........ ) Orencio Tejada Martínez ... 10 Y11 Pamplona ..• FiterD .......... AdUlor. del Hospital (Fitero). 1.0 ídem. 1906 31 ídem. 1906 31
a Comandante ) José ArangurenBarrenlolchea 10 y 11 Idem .••••.• Segovill.Y otros Asistir al curso de instrucción
puntol!. . . . . • . de la Escuela Oentralde Tiro 14 ídem. 1906 » ) :1> 18 Continúa.
• l,er teniente. » Francisco Sigüenza Garrido. 10 y 11 Idem .••.••. ldem .•• ; .••••. ldem...................... 14 ídem. 1006 » » » 18 Idem.
• Otro ••.•.... »Manuel RomerO Aparicio..• 10 Y11 Zaragoza .•.. Madrid .•.•••.. Id. un curso 3.a Sección id... 27 ídem. 1906 » ) » 5 Idem.
· Otro........ »Gerardo Mayoral Monfol'te. 10 Y 11 Logroflo ...• Fitero •.••...... Oomandante Militar ..••... , 1.° ídem. 1906 » » » 31 Idem.
• Otro..... . •. »Nicolás Toledo García. . • • . . 2~ Zaragoza ..•. Jaca .••.•••••.• Conducir la consignación dl:'l
cnerpo ...•...•.•...••.•.. 1.° ídem. 1!l06 3 agoste 1906 3
·¡g:~~o ;j~;';';¿¡> "". F,,,,'nd,, G..,bu... '1 " Pamplona .•• Taialla .••....• Conducir caudales... . •• . . . .. 30 ídem. 1906 31 ídem. 1006 2
Varios puntosuejPracticar en la comisión del¡ 1 ° \
· de la E. S. de » José Conde Bujóns .•..•••• 10 Y11 ldem .••••.. ídem. 1906 19 ídem. 19061 19Guerra ...• Navarra...... plano de la frontera....... .
• 1.er teniente
de la íd.... »Ramón Sagarra Cendra.•••• 10 Y 11 Idem ...••.. Idem.; •••...•.• ldem ..• :.; ....•.•••.•...•.• ¡1.0 ídem. 1906 19 ídem. 1906 H) b
· Comandante :& Patricio Navarrete Lomas •• 10 Y 11 Zara!oza ..•. 8egovJ!L •••...• L!\ de aSIstIr al curso de tiro. 12 íllem. 1906 l> » l> 20 Continúa.
• 1.er teniente. " Ramón García Paul .•.••... 10 Y 11 Idem .•.·•.•. Idem • . . • • • • • •• ldem. •.•••. • • • • . • . • • . . • . • . 12 ídem. 1006 ) ) » 20 [dem. O
e
.
• Capitán..... »Tomás Ximénez de Embún. 10 y 11 Jaca........ Polvorín de San 1006 ~:Miguel deJaca Asol~o de pólvoras ... , .•. , ., 1.0 ídem. 1\)06 2 agosto 2
• l,er teniente. ) Luis Terré Ugarte .......... 10 Y 11 ldem ..••••. Idem' ...••••... Idem ...................... 1.0 ídem. 1006 2 ídem. 1906 2
· Otro........ "Luis Tené Ugarte ......... 10 Y11 Idem ....... Id. de Sta. Bár- ti:¡
bara. . • . • • • •. Idem...................... 23 ídem '11906 30 ídfilm 't 1909 8 ¡p..~








Depósito arm.o -de Jaca....











Oom.a Artillería de Pamplon
Idem .
Reg. Infantería de Galicia.
Idem íd. de BRilén••.•.•••
Idem íd. de Aragón .••••.•
Zona recluto de Pamplona.
Batallón 2.a rva. núm. 110
llego Infantería dfil Almansa
7.· reg. montado de Art. a
ldem •••.•••••.••.•••...•
Vom." de Art. a y depósito d
armamento de Jaca•••.•
801 o
Excmo. Sr.: o El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 5 y 19 de septiembre último y 8 de octubre pró-
ximo pasado, desempeñadas en los meses que se indican
por el personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se i:t;lserta, que comienza con D. Francisco L1i·
nás y Breva y concluye con D. Luis de la Guardia y Vega,
declarándolas indemnizables con los beneficios que sena-
lan los artículos del reglamento que en la misma se ex-
presan.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
Sefior Capitán general de Oanarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Gobernador militar de Oeuta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 10 de septiembre último, desempefiadas por personal
del Ouerpo Juridico Militar de esa Capitanía general en
el mes de agosto anterior, otorgando los beneficios de los
nl'tícnlos 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones por
asistencia á consejos de guerra á los tenientes auditores
(le primera y segunda D. Valeriano Villanueva Rodrrguez y
D. Francisco Mares Armengol, durante seis y tres dias,
respectivamente, del citado mes de agosto que invirtieron
en el desempefio de las comisiones de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
1 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de noviembre de 1!306.
9 tlOviémbre 1906
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31 Oon:inúa. a) »
" ~1906 9 agosto 1906 9 tl)
1906 » » » 31 Oontinúa. ¡..o.
1906 :t » » 31 Idem. :8
11106 :» :t » 31 Idem. O)
11106 :t :t » 31 Idem.
1906 31 agosto 1906 22 I '~
1906 31 ídem. 1906 22
1906
. )1. o agosto
Estudio. para el alumbrado i'~ ~~:Il.l .
Ceuta .••••• ICeuta .•••••.•• ~ eléctrIco de las baterías de 1: o íde: :
la plaza••..••.•.•••••••.• l. o ídem.
1.0 ídem.
ld.m •••.••. ¡SegOVia••••••••IAsistir al curso de instruccion~
dela Escuela Oentral de Tiro 10 ídem.
ldflm ldem ldem....................... 10lídem.
I .I I 'Estudio para el alumbradoCeuta •• , ••• IOeuta ••••.•••.} eléctrico de la!! baterías del 1.°liulil)..





' I \EstUdio para el alUmbraQOj
10 Ceutlt •••••• O\3Utll, , •••••••• ) eléctrico de las baterías de l. o/iunio •
I la plaza •••.••.••..•.•.•••I ,
,ME DE JUNIO DE 1906
Oapitán .... 1 ~ Julio tl-arcia Sastre •••••..•
T. coronel •. D. Francisco Llinás Breva •••. ~.
Oomandante :t Leopoldo Oosta Navarro •..
Oapitán ••.. :t Juan Moreno LUq116 .•••.••
l.er tell.ie:a.te. :t A.mado Foradada OaBellas •.
Otro... •.•.• :t Juan Oostilla Arias .
OtrQ""" ro J ~ Joaquín Mira:ada González.
\ HES 1)]1; ¡cr¡.ro !
IT•.• c01'O:a.el .. D. Fralleisco Lli..ás Breva •. , •(.Comandante :t Leopoldo Oosta Navarro .••
Oapitán •••. ) Juan Moreno Luque ••,..... 10
1.e:r teniente. :t Amado Foradada Oal.'<lllas ••e-•. .."... :t Juan Oostilla Aria!!••.•••••
,otro........ "Joaquín Miranda GOll.zález.
llES DE A.GOSTO I
T. coro11el.. ID. Francisco Llinás Breva ..•. \
Comando"de Artillería Ceuta. ~Comandante :» Leopoldo Oosta Navarro •. ,
Oapitán .••. »Juan Moreno Luque....... 10
l.er teniente. » Amado Foradada Casellas •.
Otro........ »Juan Oostilla Arias .
Otro........ :» Joaquín Miranda González.
Oomandante :t Leopoldo Oosta Navarro •••.
:MES, DE SEPTIEMBRE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Mini-sterio en 10, 17 Y 22 de septiembre ú.ltimo, desem·
pefiadas en los meses que se indican por el personal comprendido en la ~elación
que á continuación se insert~, que comienza y termina con D. Juan Suárez Ma-
dariaga, declarándolas indemnizables con lo! beneficios que sell.alan los articulos del
:reglamento que eula misma se expresan.
Se110r Gobernador militar de Melilla y plazas menores de Africa.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
~. coronel •. D. Francisco Llinás Breva .•.•
Comandante "Leopoldo Oosta Navl'orro •• ,
Oapitán .••• :t Juan Moreno Luque•••••.•
l.er teniente. :t Amado Foradada Casellas ••
Otro. • »Juan Oostllla Arias .
Otro........ »Joaquía Miranda González.
Oomandante »Leopoldo Oosta Navarro •••
Oapitán. • • •• »Julio García Sastre ••••••••
Otro. . • •. • •. :t Luis de la Guardia y Vega.
"










- jI. o sepbreOeuta ••.••• Oeuta.......... 25 ídem.
Id&m Idem Estudio para el alumbrado 1.0 ídem.
Idem IIdem ( eléctrico de las baterías de 1.0 ídem.
Idem .••.••• ldam........... la plaza•••••.•.••••.••.•• 1. 0 ídem.llÍJ.elll ••..••• ldem.......... l. o ídem •
Idem .•••••• Idem (LO ídem.
loem .••.••. f3egovia '}Asistir al curso de In!ltrncci6nl1. o ídem.
Idem ....... Idem. -~ .. .. .. de la Escuela Central de Tiro¡ 25 ídem.IdefJl ••••..• Palma Mallorca. I 11
1
19(16 30 sepbre 1!J06 30
1906 30 ídem. 11106 G
190e 30 ídem. 1906 30
1906 30 ídem. 1906 30
190e 30 ídem. 1906 30
1906 3Q ídim. 1906 30
1906 24 ídem. 1906 24
1906 24 ídem. 1906 24
























Dial JI.. l..Ul.lllDial JI.. l.Año
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11lmayo. 1906 :1 :1 :1 21 Continúa.
11lmayo. 11106 :1 » ) 30 Continúa.
11lmllYo. 1906 :1 » » 11 31lContinlÍa.
191jUliO.. 1906 21 julio. 190~1 319 idem. 1906 21 idem. 1906 3
lllmUyo'11906 )/) » I :1 " 31¡Continúa.
'7lagosto 1906 1'7¡agOstoI1906!1 11
'7l idem • 1906 1'7 idem. 19061111
'7 idem. 1906 1'7 ídem. 1906 11
23 idem. 1:906 23 ídem. 1906 1
2 idem .' 1906 S idem . 1906 2
1,5 idem. 1906 16 idem. 1906 2
?/J julio•• I 11106 8 idem. 1906 1
11
~ agosto, 1906 » » " S!Continúa.




:1 26 Idem.'7 idem. 11106 ) 25 1dem.
27 julio .. lll0ll1 SIagostol190611 a
28 agosto 1908 » , 1 :» ~1l.1ontjnúa.
2'rdem • lllO~1 so¡agOstO[ 190611 228 idem. 11106 31 idem. 1900 4
14 idem. 1906 2l1,idem. 1906, 1624 IIdem 'IMálaga••.••• " 'ICondueción ele caudllolell .•••24 Idem Jdem Idem .Escuadrón Cazadores 'll.er teniente.¡ » Carlos Samaniego Gómez .•yuxiliar"dé Oficinas militares¡OficiaH.·•.. :1 Vulentín Vadillo CorraL ...
» \ 7>Tropas de Art.R de la comll.l1-
dancia de Melilla ..•.•..•: :Y:édico 2.°•• ID. Cándido Jurado Barrera •••• /11 Yul1dem ••••. , ·lchafarinas ••. ·'lc.~~~~~e~~~.~~~~~~O.8.~.a:~
Idem ..... ~ . ,., .•••....• , .• Il.er teniente.! :1
Idem .•',,!'i : "Otro........ ':1
ldem ....• ,_ ..•.......•...• Médillo 1.°.. ))
Bón. Disciplinario de Melilla.¡ Comandante. D. Juan Suárez Madariaga • . •• 10 Y11 Melilla..•... Chafarinas •••.• IComa.ndlmte militar interino.¡Asistir á los funerales cele-~Reg. IntS de Melilla núm. 59jCapitán..... ~ Román Bayo Ayola .•....•• 10 Y 11 [dem ..•.•.. Granada....... br;:,dos en.mtáemoDrillvdlll. het -rOleo capl n • cen e
Moreno .
Luis Bello Larrumbe ...••• 10 Y11 Idem •.•...• Idem , ..••. Idem •.•..•.•••••.••.••• ;.
Ricardo M&rtin Pinillol!! 10 Y 11 1oem•...... ldem Idem .
Francillco Uguet Lostao .•.. 10 Y11 1dem •..... , Chafarinas •.•.• Oonduciendo enfermos ataca-
dos de paludismo..••.••••
Idem Otro2.o ••.• »CarloI!!GómezMoreno 10y11 Idem ...•... Idem Idem.•.••••••••.•••••...••
~ »El mismo 10 Y11 1dem •....•. Idem ..•...•... Idem .
, ~Málaga, Chafa- ."
Reg. Inf.s de Melilla núm. 59. l.er teniente. D. Ceferino Yillalón Dombriz • 24 1d8m . • .•• .• rinas, __lhuce- Condnccióv, de caudales•.•.• )
, mas y Peflón. • '.,
Eón. Disciplinario de Melilla., lIédico 1.0. j :1 Juan Jáudenes de la Cabada. 10 y 11 Idem Chafarinas •.•• ~ :CoD;dnciendo enfermos palú-'
dlCOil '.
Idem ••....•.•..•........ ,. l.er ten1énte. :1 Ramón López de Raro. • • • • 24 1dem .•... " Málaga .••.•.• , Conducción de caudales•.•• 1:;
Tropas de Art. llo de la COmllon-¡ ,dancillo de Melilll'. •..•.•... ComandanteI"Felipe Bt-.eza Ledesmll<'l' 11' ,lO 1 11 Idem .A.badesy Segovia Al curso d~ la Escuela Cen~, I . tl'al de TIro••..•••. ,.••••.
Idem l.er tenien'te. » Bernardo San Frutol!! Sebll.s- !
tián ...•...•.••••••..••• 10 Y11 Idem .••••• 1 !dén1 •.... 1 • J • ~ Idea.; •••.•• , ••••••.••••.•~
Idem :: .,IOtro 1':1 TOmál!! Sanchiz Quesada. .. • 24 Idem IMálaga, Chafa_, '
rinas, Alhuce~ 1\
mas y Pefl.6n •• Conduciendo caudales•••••• ;..
El mismo•.• : ••...••.•••••..• 1 24 IIdem ••.••• ·IIdem ••••..•. t ldem .•..••••.• '.' ., ..••••••
MES DE MAYO 1906 ¡"R,O. tele-
Eón. Disciplinario de Melilla.¡ eomandante.IID. Juan Suárez Madariaga ••••. r:~.eifil~:j)Melilla:.•••• IChafarinas ••••• 'Comandante militar interino.
nlti••••
MES DE JUNtO )R.O. tele-
Rón. Disciplinario de Melilla:!Qomandante.\D. Juan Suál'ez Madarlaga .••• f:~eju~:IMelma•••••• 1Chl1farínas••••• 1C0mandante militar interino.
¡Itimo •• \
MES DE JULIO JR: O. tel~.
Eón. Discíplina.rio de Melilla. Comandante. D. Juan Suárez lbdariaga .••• f:~~Cjcl~:\Melilla.•.••• IChafarinas ••••• 'Comandante militar interino.
último ••
Art.- Reg. de Melill&.••.••• CoroneL.... »Juan Ollero Carmona...... '1 10 y llIIdem ••..•.. \pefión y Alhuce-
, mas. • . • . • • • •• DiligencilrS judicialee-.••.••.
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MAdrid 7 de noviembre de 1\/06.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 y 31 de agosto último, desempe11adas en
los meses que se indican, por el personal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con O. Francisco Moya Jiménez y concluye
con lt Joaquín de' fas Llanderas, declarándolas indemnizables con los beneficios
que setlalan los articulos del reglamento que en la mism~ se expresan.
"
LUQUE
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos a11os. Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQulJl
Seilor Capitán general de Canarias.
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de I'U Idonde tnTo lugar
relidencia lt. .amilión
ReZación que se clla
Varios puntOSl ;del litoral de la Determinar la ·com. exacta de
10y 11ILas Palmas•• \ plaza desde Ro- cada una de las piezasdelas{
queCllniciento á baterías de 1.. plaza••••. .- •. ,
San Juan•.....
10y 111Idem •..... ·lldem.. ~ .••.•.• ·Ildem •.••.•••••. ~ ••.•.•....
10y 11 ldem ldem ldem · ..
10yl1 ldem •..••.. ldem Idem••.•••..•.. ; •.•..••.•.
'r:l~alr
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NQHBRES
MES DE KAYO DE 1905
C!.aSeI~Cuerpos
ldem ¡Cll.Pitán.•••.1:» Faustino.Mufioz Lorca .•••.
ldem•..••..•..•.••••...• ,. 1,er teniente. :t Domingo Pérez Galdós•....
ldem , • • • . . . . . . . . • . •• Otro........ :t Arturo Quintana Bertrán.•.
19061 :lSljuuio. 1906 4




19061 31 Iídem .11\l061 51 I~
~
el>
19~61 61ídem .119061 6 li
1906 6 ídem. 1906 6
1\l06 lí ídem. 1906 lí
1906 5 ídem. 1906 5
1906 5 ídem. 1906 5
1906 15 ídem. 19061 5
MES DE JUNIO
:t Faustino Mufloz Lorca••.•.
" Domingo Pérez Galdós .
:t Arturo Quintana Bertrán .
:t Joaquín de las Llanderas.•.
) Oscar Pérez Solís ••..••••.•
",. '.. Santa Cruz de'¡ flViSitar la~ obras kue !!le eje-~
Com. lug. de Tenenfe .•..•. Icoronel.. ... D. Angel M. Rosell Laserre .. 10y 11 T 'f \Orotava........ cutan en el cuartel de San 20!junio.
- "~ enen e•. ,. Agustín de aquella villa...
Reg. lnf.a de Orotava núm. 65 Comalldante. :» José Echevarría González •. 10 Y 11 Orotan....• /ICOd •..•..•.•• 'IPr&~ticaruna info.rmación jn'll
dleial....... .. ...•..• ..•. 22lídem .
• :t Mariano Morote Lucio Vi- . Santa Cruz Te- Asistir á un con~jo de gue·
ldem CaPItán ~ llegas ¡10Y 11 Idem ...•• ·~ne)"ife l rra como defensor ~ d ídem.
. I J é A . FI' I C ~lnstruir diligencias como juez~ldem de Teneriíe núm. 64 ••• Comandante. :t os gUIrre OIes ...•.... 10y 11 Santa ru.zdel L y sec t .' 'ti - 271íd
Id 1 er te· tE' '0 A' a 'd~ 10 11 T'f aguna........ re ano relllp6c va- emem nIen e. :t ugenI nIag A ..n...... y enen e.... . mente............ .
)
Varios puntOSl 1Idel litoral de la Det~rminar la cota exacta de
Com.a Art." de Gran Canaria.IT. coronel ... 1 " Francisco Moya Jiménez ... 110y 11ILas Palmas.. plaza desde Ro- cada una de las pi~zas de~ lOlmayo.1queceniciento á las bateríltS de plaza •••••.
~ San Juan ..
10y 11 ldem ldem ldem...................... 10 ídem.
10y 11 rdem Idem rdem...................... 10 ídem.
10y 11 ldem.....•. ldem Idem...................... 10 ídem.
10y 11 Idem ...••.. rdem••...•.•.•. ldem...................... 10 ídem.
10y 11 ldem Idem Idem...................... 10 ídem.





I ;MES DE JULIO I l' I 1-· ~! I 1 -
.Reg. Inf.s. de Orotava núm. 65)1.er teniente.ID . Fernando Salazar Bethen-/10 y 1110rotava • ~ , )Bant~Cruz de Te·)Hacer eíecti,VOS libramientos¡ 23ljUlio .
. court .•..••••.••••••••. \ ) nenfe......••.1 de su cuelpo ••••..•••...•
. . ., Sant"Cruz de Santa Cruz de la' .Bon. Caz. de la Palma, 20 .. Otro "AntonIo IzqUIerdo Vélez hoy 111 T 'f I P 1 ConducIr caudales •....••••. \27 ídem.
. enen e \ ama .
¡Varios puntosdel litoral de la Determibar la cota exacta deComa. Art.8 de Gran Canaria.IT. coronel... I :t Francisco Moya Jiménez... II0yl1ILasPalmas.. plaza desde Ro· cada una de las piezas de) 10]máyo.queceniciento á las baterías de plaza•••••• j
Id San Juan .....
em " /CaPitá-n..•.. ' ".Fllustino Mufioz Lorca "llO Y 111 Idem ¡Idem ...•.• , • 'Ildem. • . • . . .. •• • . . • • . ••• 10\ídem.
ldem.•••••......•••....... l.er teniente. :t Oscar Pér6z Solís •....•.•.. 10y 11 ldem Ideen ..•....•. ldem.. • . . . • . . • • . . • • . • •. 10 ídem.
ldem Otro••....•• :t Joaquín de lás Llanderas 10y 11 laem.. , ldem •..•••.•. ldem .......••..•...••.• 10 ídem.
4. ~
Maé!-¡:ig. 7 nOTiembre de ~ 905
19061 27!jUliO.. 1906 {)
19061 31lídem. 1!J06 5
1906 31 ídem. 1906 15
1~06 31 ídem. 1906 15
1906 31 ídem. 1906 15









D. O, nñJp~ 243
•
Vacantes
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safior Direotor da la Academia de Ingenieros.
LUQUE
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: .A®ediendo á. lo propuesto por el DirM-
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey ¡(q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de, 600 pe-
setas á partir de 1.0 del corriente mes, al capitán profesor
del referido centro D. Mig.uel Manella y Corrales, con
arreglo á lo di'lpuesto en el reglamento orgánico para
lwademias militares y en el real decreto de 4 de octubre
de 1905 (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡;¡,rde á. V. E. muchos afias.
Madrid 7 de noyiembre de 1906.
EXimo. Sr.: En vista de una instancia pEomovida
por la madre del cenfinado en la prisión correccional de
esa plaza, Andrés Galindo Jiménez. en súplica de indulto
del resto de la pena de seis atlos de prisi6n militar corr(lc-
cional que éste se halla extinguiendo por los delitos de
abandono ge s~uicio y deáe:éción, ¡ la-de.dps afíos de igual
prisión y tres meses de arresto por nueva deserción y
quebrulltamiento de arresto, respectivamente;'" ·el Rey .
(q. D. g.), de aCuerdo oon lo expuesto por V. E. en escri-
to de 12 de julio último y por el Consejo Supremo de
Guerra y M4rina en 20 del m(lS próxÍIllo pÍlSado, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y de.másefe~tos. Dios guarde .á V. E. muchos afiq3.
Madrid 7 de ll.ovieinbre de 1906. .
LIQUE
Seflor Gen~ral del segundoOuerpo de ejército.




-'""""":'--"~ L __ q.
LuQ,UE
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General del cuarto Ouerpo de ejército.
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior General del primer Cuerpo de ~jército.
LUQ'CE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en este
Ministerio, D. Alvaro de LunaCristán, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informadó por ese Consejo Supremo en
17 de octubre próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a María de la
Concppción MaglíoH de León.
De ord~n de S.•\1. lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906. .
LUQu,g




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formaoo por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á. bien concerler al primer
teniente de Infanteria (E. R.) D. Víctor Gil Ji~énez, la
cruz sencilla de la referida Orden, con la antigüedad de
25 de julio de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de noviembre de 1906.
SECCfON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENER~~E,S
Cruces
Excmo. Sr.: El RdY (q. D. g.l, ileacuerdo con 10
informado por la Asamblea de :190 real y militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder al g~neral
de brigada. de la s8ección de reserva rlBl Estado Ma.yor
General del Ejército D. Juan Tejada Va\.ero, la &ntigü~d
de 13 de octubre de 1899 en la Gran Cruz .de la referida
Orden, en vez de la de 23 de mayo de 1900 que por real
decreto de 2 de julio de 1902 (O. O. núm. 145) ~e le
sefialó al otorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fíos.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
..-
Excmo. gr.: El Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al primer
teniente de Illfanteria (EJ. Ro), D. FranciscoThomas Rocha,
la cruz sencilla de la referida Orden con la antigüedad
de 1.0 de noviembre de 1905.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Existiendo vacante la plaza de coman··
dante jefe del Detall de los colegios de ese Cuerpo, y te-
niendo en cuenta que el que se designe para cubrirla
desempetlará, además del referido cargo, las clases de
Ordenanzas generales de Aduanas y reglamentos delOuer-
po, en el colegio de educandos, el Rey {q. D. g.} ha teni-
do á bien disponer se anuncie la expresllda vacante, con .
arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 4 de octubre
de 1905 (O. L. núm. 200); debiendo, los que d~seen ocu-
parla, promover sus instancias en el término de un mes,
#.
S18
El Jefe .de 111. Secclón,
Felips . Mat~




desempe11ar el cargo, el~.L*M:iliar continuará en dicho
destino y le será asignada en el citado empleo efectividad
de 27 de manm último.
Dios guarde á V. .•• muahos al1os. Madrid 8 de
noviembre de 1906.
Se:l1or••.
l!.lxemos. Se11ores·G.Eln.erl,\1 del primG,r.,.Ot¡.§lrpo pe e~rcitp y
Ordenador de pagQ.S de Guerra. .
9 n<lviembre 1906
LUQ,UR
*.. d.1J .t •• , .IA
Sefíor Director general de· Carabineros.
á part~r de esta fecha, acompa1'iando copia de la hoja de
servioios y de la de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
DIS~OSICIONES
00 la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio y de
l~ Dependencias oontralffl I
¡ OircUlar. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.A
S¡::CpION DE ARTILLERIA 1de la real orden de 14 de enero de 1!;)94 (C.lrl. núm· 6),
1 se publica á continuación, de orden der Excmo. Se110r
Per~pnal del material de Artilleria : Ministro de la Guerra, el movirp.iep.tg de bajas y altas
D d d 1 E S M
" t d 1 G t o_cur:~'i(t~s E)nI!1 ~c-ªtª, g,t:l ~ªrgt:lnt~_s ~t:lJ:l~g.!!-J!QAªªQ_S duo
e or en.? xcmo. e~o! llllS ro . e a uerra, se J ranteelmesde septiembre último (relaciones núma. 1 y2).
nombra definitIvamente aUXIlIar de oficlOas d!3 tercera ,Dios guarde á V •.•• muchos afios. Madrid 8 do
clase del Personal del material de Artillería,al provisio- noviembre de 1906.
nal con destjno en el Parque central de Segovia, Ricardo ". -"-- .. . ---
Calleja González, por haber demostrado durante el tiem-
po de prácticas reglamentarias aptitud suficiente para 1Safior...
Relaeión núm. 1
Bajas de sargerlt~s reenganchados con ¡memio.
• ~_ : ~ -'" _•. C;.. "t. t. ....rJdJ. ..: .n n ......... ·~
NOMBRES
9. o Montado Nicolás Marzo Calvo..........•...•.••. , , Destino civil.
Co~.a de Menorca.• B~rtolomé Ca~dentey Riera, , ........•.. " .•..•••..... AuxUiaresde oficinas de Artilleda.
10. Montado RlOardoCalleJa GQuzá,lez , .. ' ' .....•... , ,
6.° ídem.. '" " . ,. Victoriano Monfo.rte lAtfar., , .......•.. '" ..• : •. " .•. ¡Fallecido.
¡ P.
Relación núm. 2.




cond ciones paro. el
Fecha. del a.ltllreengo.nche, según
9Uerpos NOMBRES clasificación pro.cti-UMda por la Jun~s
Centro.l. '
Dio. 'Mea Año Dio. :Mes Año
-
- -- - -
-
--
Grupo de Gibraltar .............. , . , .. José Pastor Sahagún ....................... ,: 1.' enero. 1904 1. o oabre. 1~OG
Comandancia de Menorca. , , . , ......• , Andrés Desforado Soch..............•.... , . . 9 mayo. 1904 1. f) i.dem. 1!JOG
Regimiento de Sitio. '" .............. '1 Antonio Huertas Llorante., .. , . . . . . . . . . ••. . .. 24 ídem. 190~ 1.Tdem. 190G
Regimiento Ligero ............ ,., .... Fabián Ramos Reyes ..........,... ........... 31 ídem. 19041. (l idem. 190G
I ,." -
Madrid 8 de noviembre de 1906. Matke
---_......._---
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa academia D. José Sabater Gómez, y del certificado
facultativo que acompa11a, de orden del Excmo. Se:l1or
Ministro de la Guerra le han sido concedidos dos meses
de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en
Burgos.
Dios guarde á V. S. muchos afíos. Madrid 7 de no-
viembre de 1906.
El Jefe de 111. Sección,
J"osé Gareía de la armeka
8e1101' Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Se1101'es Generales del primero y sexto Oue~pos
de ejército.





El Jefé de la. Sección,
José García de la Concha
Sefíores Directores de las Academias de Infantería y Ca-
ballería.
E~cn;lO. SeXi,or Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Pensiones
Con arreglo á lo prevenido en las disposiciones vigen~
tes, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
les ha sido concedida la pensión de dos pesetas diarias
como huérfanos ó bermanos de militar ó marino muerto
en campafia, abonable desde 1.0 de septiembre último, á
los 33 alumnos comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Vicente García Gambarte y concluye
con D. Rafael Ibáñez de Aldecoa y Urcullu.
Dios guarde á V. S. muchos afl.os. Madrid 7 de no-
viembre de 1906.
D. Vicente Garcia Gambarte.•.•.••.•...•.•
:) Mario Cabestany Garcia.•.••••..••.•..••
• Isidoro Armendáriz Vidaurreta•..•.••••.
:) Luis Berenguer Juste••••. " .•. " ...•.••
:) Madano Vatentfn Rioyo.••.....•.•.••.•.
:) J ulián Garcia Garcia.....•••.•..••••...
:) Emiliano Fernández Cordón...••.•.•••..
:) Ricardo Balda López '~iIanas .•..•••.....
" Manuel Sánchez de la Caballería••..•...•
:> A.belardo Rivera Irulegui. •.••.•••......
., Narciso Sánchez Aparioio••.•••.•...•...
,. Julio Ríos An~üeso .•.•..•.•....••.••..
• Antonio Jiménez Mora.........•...•... Infantería.
;) Manuel de Fuentes Carvera..••..••.•....
.. José Férriol Pérez.•••••.•.•.•..••..•...
l:t Francisco Marti Alvaro•.••..••••.......
» Pedro González Gallarza..•••.•••••...•..
~ Arturo Barba Hernández.•..•..•..•..•..
• José Luqne Barriocanal.....•.•.•.•.• " .
:) Isaac Albarrán Ordóúez.•..•••.••.•.....
;) Adolfo Gracia Ruiz..••....••.....•.•...
:t Francisco Asensi Rodríguez .
:) Rodrigo Ramirez Domingo..••..••......
, Domingo Gómez Zaracibal•.••••.••.•.••
l:t Pedro Martinez Mainar.•..•••.•.••••••.
1t Félix Almansa Diaz.••...••.••.•••.....
» Mariano Bernal Bala•••••••..••.•••••••
~ Roberto White ~ntiago.. . .
» Norberto Baturones y Ji'ernández Palacios.
~' Ángel Martinez de Baños y Ferrer. . . . . .. Oaballería.
~ Luis Rodríguez y Fernández. • . . • . •• . •..
»- Antonio &nchez Navajas........•......
, Baf¡:¡el Ibáñez de Aldecoa y Urcullu.....•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha declarado con de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D.a María de los Dolores Vial Car·
dona y termina con D.a Enriqueta Souza Preciados.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se ex-
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias y desde las fechas qué se consignan en la susodicha
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado y los huérfa-
nos no pierdan su aptitud legal.
Lo que :¡nanifiesto ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de noviembre de 1906.
• ••
PeZameja
Excmo. Sefior Gobernador militar de Sevilla.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Pensiones
Polameja
Excmos. Sefíores Gobernadores militares de Madrid, Ba...
dajoz, Huel~a, Castellón, Valencia, Cartagena, Bar-
celona, Tarragona, Zaragoza, Navarra, Pontevedra
y Campo de Gibraltar.
Excmo: Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovido por José Partida y Partida y COllsor~
te, padres del soldado Bartolomé Partida Garcia; yen
acuerdo de 25 del mes anterior declara que resultando
de los certificados de defunción, que el referido soldado
falleció en Filipinas el 4 de octubre de 1897, ignorán-
dose la enfermedad que originó 6U muerte, los interesa-
dos carecen de derecho á la Rensión que solicitan, á re-
serva de lo que pueda acordarse en su día, si justificasen
que la enfermedad ó causa que originó el fallecimiento
del causante es de las comprendidas en las dispOSiciones
vigentes sobre el particular, debiendo instruirse les, al
notificarles este acuerdo, del procedimiento á que se re-
fiere la real orden circnlar de Guerra de 17 de septiembre
de 1901, en justificación de la enfermedad á consecuen-
cia de la que falleció su hijo.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.




• * .. 4>
García de la Goncha
_.,------------------
Mad1'\9- 7 de noviembre de 1906.
•
RelaM6H. que Be cita.
D. José hasta el 80 de agoste de 1916, en que cumplirá 24 años. de edad, cesaBdo, antes si obtiene em-pleo- oon
sueldo de fondos públicoli, y acumulándose el beneficio que corresponda Q]¡ qua pierda la aptitud legal para.
el percibo, en los que la conservan, sin ne.ealdad de nueva declaración.
CC) Se le otorga. dicha pensión, en vez de la que pudiera oorreeponder}e-por BU marido, el ccmumüante don
Joaquín Rodrilluez Espí, abonándosele desde el día siguiente al del óbiu de éste. Ls. reterida. pflnsiÓ1l. se en-
cu.eutra vacante desde el día 16 de julio de 1896, en qua feJ.leeió S\1. hermBollll D.· MerCe9.es.
-----1-1--1-1 1---
ld. :!'\avarra 1 • Gabrlelll. Aguirre Bilbao.•.•.••••••. Huérfana soltera,¡capitáil' D. Prudencia Aguirre VaL .
Id. Pontevedra • Florenllia Montoto Lusqulños Viuda.... • Idem, D. Miguel Naval Pallarol .
f
. Feliciana Hidalgo Gutiérrez ••••••• Idem.... »
• » Asunción Ortlz Zurro Huérfana Soltera. .;m. BadaJoz.... • Feliciana Ortiz Hidalgo Idem Idem Segundo temente, D. Jos' Ortiz Abril ..
D. José Ortlz Hidalgo Id.em.... •
Id. Madrid .... ¡D_a Enriqueta Souza Pr~ciados Idem .... Viuda.. ¡Generlll de división, D. Joaquín Bouza Gallardo .....
CA) Se abonará la mitad á la viuda, y la otra mitad por partes iguales, entre los indicados huérfanos. perci-
biendolo D.& Mttria de los Angeles hllSlo el 23 de septiembre de 1906, en que contrajo matrimonio, y D. Fernan·
do hasta el 19 de febrero de 1915, en que cumplirá 2~ años de edad, cesando antes si obtiene emplQo con sueldo
oe fondos públicos, acumulándose el beneficio que corresponda al que pierda su aptitud legal para &1 percibo,
en los que lo conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(B) Se ..bonará la mitad á 111. viuda y la otra mitad, por partes iguales, entre lo! huérfanos, perc1biéndolQ
































.Am> I el pago
Tesoreria de la~Drón. gral. de .1905< la Deuday Cia- MadrId.......
. ses pasivas....




81abril. .. 119061Huelva ........
5Ienero••
20 Inovbre. 11905IBadajoz........ IB1>l1lvenida•• !:sadajoz .....1(B)
81sepbre .11906IToledo........ ~ IMarilrld ...... IMadrid ...... 1(C)
6lmarzo..¡190~lzaragoza ' /zaragoza.•••• ¡za,ragoza 1CA)
11 novbre. 1900 Málaga Ronda Malaga .
80 enero •• 1906 Murcls.......... IMurcia Mórcia ..
31 agosto. 1906 Barcelona •••.. Barcelena Barcelona .
].0 febrero 1905 Tarragona Tortosa Tarr!lgona ..
14 julio... 1906 Navarra Pamplona•••• Navarra .
4 mayO •• 1906 Pontevedra •••• Pontevedra•• Pontevedra••







oo{"25 junio 1864 yR. O. 4}~julio 1890 _
625
1
00 Montepío Militar y 22julio 1891 ..........
625 00 22 julio 1891 .........
470 00 Idem ................
1.125 00 Idem ................
1.250 00 Idem y 17 julio 18~5..
625 00 22 julio 1891 ......... ~
1.650
1MonteploMiJitar,~ju-¡
00 lío 1889 y R. O. C. 4
febrero 1890........
1.250 00 Montepío Militar.....
1.200 00 25 junio IBM y !t. O. 4julio 1890 ..........
6!5 00 22 julio 1891..........
625 00 Idem ................
400 00 Idem ................
3.750 00 25 junio 1864 .........
Pensión






1I01lBU. DI LOS O.ll111.lJlTII:!
Teniente coronel. D. Juan de Dios Vida Navas.•.•••. 11.850
Comandante, D. Franci'sco Sánchez García...... , ., ..
Teniente coronel, D. Ricardo Segurado Alberca •••.••
Capitán, D. Simón Ferrer Garañena .
Teniente coronel, ca!: cruz de Maria Cristina, D. Ri-
cardo Pérez Monte y Walschimitt .
Idem, D. Pedro I,ópez Alvarez .
Comandante, D, Venancio Eyaralar Latlenda ..
solt~ra.lcapitán,D. Manuel Piua Fleta : .
» ¡Idem, 11. Andrés Sánchez Jiménez ..
• Primer teniente, D. Rafael Márquez Nevado.•••••.•••
DJI LO! IlI"TBIUI!.lDO'
f
. Vll.lentlna Alfrancl1 del Rey ldem ..
Id. Zaragoza... • :Maria de los Angeles Pina Núñei:.•. Huérfana
D. lfernundo Pina Alfranca.••.••••••• ldem ••••
Id. Algecirtts•• ¡D.· Clara Paradas González Viuda ..
Id. Huelva.... • Maria de los Dolores Parrilla Bo-
nilla Idem .
Id. c:astelJón ¡. Amalia Cttsanova Rublo ldem ..
Id. Badajoz • Dolores Ros Latorre ldem ..
ld. Valencia... • Beatriz lie los Dolores de la Rosa
Hernández ldem ..
¡d. Cartagena.l • :l>Iaría del ROSMio de la Torre TO-l Idem ..( ledano .
td. Barcelona. \ • Anl¡"e}ll.llarco Jove!! Ildem ..
Id. Tarragona. • Emlha Sechl GuardlOla •••••.•••••. Idem " ••





.. e(.. trt ro .C _
Retiros
9 :tHwier.ribl'e' 1906 P.O. núm. 243
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó en 4 del pasado septiembre, promovida pór el co-
mandante de Infantería, retirado, D. Sixto Daque Pérez,
en súplica de mejora del haber pasivo qué disfruta; re-
sultando comprobado que el interesado disfrutó en situa-
ción activa el sueldo mensual íntegro de 416 pesetas 66
oCéntimos correspondiente á su empleo de comandante,
más 83 pelletas 33 céntimos, también al mes, importe de
una cruz de Maria Oristina; y teniendo en cuenta lo dia-
puesto en la vigente ley de retiros y real decreto de 30 de
-enero de 1890 (C. L. núm. 36), este' Consejo Supremo,
por acuerdo de 30 de octubre anterior, ha tenido ti bien
modificar el seilalamiento de haber pasivo hecho al ex-
presado comandante D. 8ixto Duque y Pértlz, en 25 de
agosto último (D. O. núm. 183), asignándole, an su
consecuencia, los 0,90 del sueldo de tenienoo ootonel, Ó
sean 450 pesetas, también al mes, que le corresponden
por contar más de 35 af10s de servicios ,efectivos y haber-
le sido concedida¡ dos cruces de primera clásé de la Or-
den de Maria Cristina sobre el empleo de capitán. La ex~
presada cantidad habrá de serIe abonada por la Tesore-
ría de la Dirección general de láDeuda y Olases Pasivas
tí partir del 1.° de septiembre del af10 actual, mes si-
guiente al de ¡;IU baja definitiva, previa ]a corroopondiente
deducción de lo percibido desde dicha fecha en virtud
del menor seilalamiento hecho anteriormente~
Lo digo á V. E. para BU conocimiento y fin.es consi~
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1906.
PrJaviejfi
Excmo. Sailor General del primer Cuerpo dé ejército•
....
Excmo. Sr.: En vista de la documentada in8tancia
cursada por V. E. en 30 de julio próximo pasado, en que
el sargento de Carabineros, retirado, Felipe Herce Martí-
nez, solicita se le conceda mejora del haber pasivo que
disfruta, fundándose para ello en que cuando ascendió
á dicho empleo contaba 14 atíos de servicios y de éstos
debían contársele 11 como tal sargento, sirviéndo:le para
la clasificación de los períodos de reenganches. Teniendo
en cuenta que esto3 mismos razonamientos los expuso
en otra que promovió y le fué denegada por reaJ orden
de 30 de junio del silo act'Ual (D. O. núm. 1s7), ést¡j
Consejo Bupremo, por acuerdo de 1J del corriente, hli
tenido á bien desestimar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solicita, y se manifieste al
mismo, que según previene la ley de lB de enero,de 1904
(O. L. núm. 15), son firm.es las resolucione. dictadas so.;
bre el particular por este alto Cuerpo.
Lo digo á V. E. para su conocimiento 1: fines éonsi·
guientes. Dios guarde á V. ,In. muchos arioé. Madrid
7 de noviembre de 1906.
jolati~a




Circular. Los setíores jefes de los cuerpos ó unida-
des á que nayá pertenecido el soldado repatriado como
perteneciente -&1 batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
Juán Santótnas Escorpín, lo participarán con urgencia al
General Inspector de las Comisionas liquidadoras de las
Oapitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.




Oircular. Los seilores jefes de los cuerpos ó unida-
des á que haya pertenido en Ouba el repatriado como
pértenecienle lÍo Movilizados de Santiago de Cuba, David
Efarcía Arvarez, lo participarán con urgencia al General
Inspector de la. Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.




TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
